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L'armée indonésienne et la question
démocratique
Françoise BLANCHARD
RÉSUMÉS
Deux groupes fournissent les cadres de l'armée et aucun des deux n'a été exposé à une influence
démocratique : le premier, le plus nombreux, est formé par l'armée japonaise, le second, plus
restreint, est constitué par les officiers de l'armée coloniale. Dès sa création, elle s'engage dans
une lutte contre l'insurrection communiste et un mouvement extrémiste voulant instaurer un
Etat islamique. C'est en fait la conception de la « démocratie dirigée », d'inspiration corporatiste,
qui semble marquer l'histoire contemporaine de l'Indonésie, les partis étant, pour les militaires,
« porteurs de divisions et d'instabilité, inefficaces et corrompus ». 
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